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　　摘　要　我国引进外资发展经济已有 19 年的历史了, 19年来, 我国引进外资的工作取得了巨大
成就。相关的外资法律、法规随着改革探索的不断深入而陆续出台, 逐渐形成了我国的外资法体系。但
是, 随着利用外资实践的深入发展, 这套外资法体系的弊端逐渐显露, 严重影响我国利用外资的水平

















































































































































































( 1) 我国是一个发展中国家, 这是不容否认的



















































































































































¹ 参见姚梅镇主编: 《外商投资企业法教程》, 法律出版社 1997年版, 第 23页～第 31页。
º分别见 《中外合资经营企业法》第 3条、《外资企业法》第 6条和 《中外合作经营企业法》第 5条。
»李明发: 《我国 〈合伙企业法〉中的若干规定评析》, 载 《中外法学》1998年第 1期, 第 105页～第 108页。
¼ 学者们早已呼吁制定 《独资企业法》。
½ 见全国人大常委会 《关于外商投资企业和外国企业适用增值税、消费税和营业税等税收暂行条例的决定》第 1条。
¾ 见 《中华人民共和国外汇管理条例》第 4条和第 51条第 1、3、5款。
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